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The specialist in gov8rnment f i cHlce bRcnl"8'="i nf rJecessi ty a sort of 
pro p a 9 and i st. • . • I t is inc u rn ben L u ron h i 1'1 1 . h (J r (J for P., t r.J S 8 t u P fun ­
darnental objectiv8s ond criteri'J tJf fl:,c"" rnli~}. lie m 5t build 
u on a set of vaJ.uo~--a d tl sa ui.. 1 II, Jill;' e tllintJ~. JI'jell hA 
brings with him to 118 s;le~i. f i ..: 1 d, nut Q n I j r e ., u . s 0 f his s :' 8 C ­
ialized ressar hes. 
- - H8 n r )' : i rio n s 
Th Future--buil. for it; don't	 ste::l f crl it. 
--Co I. JrJ r r 't' nr min 
For so met i in e, 0 b s e r \I r ~ s k e p tic a 1 r f .. 1I 0 jl :..: n c '':''''; 0 f tJ I' 01.: t I <) V e 
lJondered why their C"lntem, [) aries, \1110 I,r:re I~tl cu or fi'/P nr t8n 
tifTles ricl.er thDn their gr.J.ndl'DI'Ont ~, 
Pi 1 9 rim for b 8 ~H s, did not s ~ e In t (1 bet h r 8 8 C:C i \/8 or ten times 
happier or more content 0 mor~ richly de C Q-erl 3S inrli\/irlual 
h mC'ln heings •••• Our ci\/' izntiono 1 f1nl~i~f', jn.3 unrrl, ref cti the 
inDbilit" of a ci\lil'zation dirpc pc til 111 cdJ_ il,!'rOV8f1s.lt-­1 
I' 
higher incomes, batt 
appli.rJ rhysicc; iJnd cherlio-try--to ~,~t.is':'~' t.ll':: hUf1;ln ~pi. it. 
--,(oIJ,'rt ;Iei brnrlr> 
T '.J RJ A	 FECriL Tllrf1 Ilj'I H ~ IJ~r; rp 
cn I CTI'Ie:: '_', JT':, 
P"EF CE 
SEC I 
Effici p ['1r.;:, n ' ·'p(l~l;:jr-sir."J Cnnfl.ls~nn 
1..' •tir:f1~	 th, [n ' C .. 1V,)SE III 
'1 icy 
F I Jr,L 
Ec norllists a ;! grilun ar8 fnrlrl fl', Ll I;i. i rI I I " 0 • r' i f1 Ly 's h r:> -. t i rl t 8 r 8st. 1/ 
o0 i n 9 _0 i s t h 8 i r [1 r n f e s si 0 n, mn r p ," r 1 8 ,"". r'1 U t the !' I-j i l n :~ ., ph y (1 fin-
deny it::: true fClIlClwr-rr. the r • ,or-tun' t~ ~u r' ",elF.:- 0 hsoci l'~ ul r .Jre 
t a 11! Tho ugh nI': n )' m2 Y L,.I ish t h ;::, ~ '" c n ~,,;, ; S" c: W0 'J 1 rj t-...! 1 ', 1 e s " I u a u 1 d 
encurage them to talk lore. 1nrl if tlln ,f:' pr fl f'li Lc ulle; 2r1VilC3 e 
iZ8 wh~t the idea (If a .. 0 c i ,I in t r. r ~ 'J j- r J 1 ','
. 
m8 ;-, Jl '3 , 
policy. 
This paper Orr8r~ 2. reinter[lrc·t Iti, n 'If 11 . .1!'II..! d's lich;url /\. r1usgr ve, 
of the neoclassica m2.instrE'::m. flu ~:;r liP r l ,2, 'C: IJ e nf idoes Iii, e 
r .i z eson 90 v ernm<:: nt' s r 8 s pn n:J.' t r t 11 r ro ern r r1 ~I ': p r f' f .. r E' nee' r 0 rna n ­
priv:lte CJolJds, wnli for rjistribution21 'Jruit.;., ~ut at he sane time, 
r'USQT::l\18 c ainls to proceed frnl'1 thE" b::J:iir­
t h 3 t !I I nth 8 8 n 1 i, ;J J.1 W(J n t s :J. r r_ l X r 1 - rio n ~ r'l rl I 
lJIOUp as a wholo is nol- an entity ullich Ci.'n "x~!eri~nce wants. 1I1 
r~ u S IJ I' a v e h n 1 d :. t h ] t t h G COil C e ;' t 0 fLO 1 ' ::' r; i i \I n W n t s j '3 imflly too 
1--f\lusgr21IP, jiLl-r'rr! fl. 'In'j I'ClfJ'J;1 'J., Pul,' ir~ [-in Inc] n Theory And 
Practic8, 2nd 'Or, p (4. 
-2­
v a iJ u 8 t n 0 f for fI;) en n v inc i n J] r:; ;.) :J 8 IJ: 'in c t "' f i :':) C 1 tho "1 r y b ;1 S ~ ri a n 
/ 
satisfacti n of individual Jlr ferenc83.q-­
This may be .:J a tis f yin LJ for f" us 9 r J '-' C e, d t, 11 '" II r.l::l ins ream• \I U t for 
me, a n for 0 the r s, i t has n r t bee n. n j! I un.... e d j 18 L t ion s, l hie h I 
bring 1.Jith me to the _turly nf ~ blic fjn3 Icp--specific 1 y, my dis­
taste for th,= philoso hical individU3 i:::1.1 on uh.ic ec nu,.LC scienc. 
i i s bas e d - - for c e met 0 a s I< : h 2 t r. i '...; t bpi' fer r:: n tin t i ! L U a y LJ e 
1001< at po sit i v e '" r. [j nom" c que~; t ion.:> if I}f-' :Vi~8 one of tho disci­
Plin e '5 fun dam e fl tal nor msin 0 r riG r t n ;] 10 IJ for col] e c t i -' P ~I - ex e r­
ienced wants? 
Gefnro I make my Cu '8 for ti,e nntir of (;':' 'activo W3 ts, LIe np.en 
to begin samepl::>ce 8 .3e--at. the hr>ginninlj. Tn :lin :'I fu_] r:;r IJnrler­
standing of th nin - et in IJ;,ic!l ti,'c: hrc:r,ch of ncnnco"li.c-, is trapped, 
ue briefly ollt1ine sone pa t intellectual efforts t defiring man's 
l:Jt'Q' J"l.:~ ill r1 " I tt aa in iJ- til I'o lJ I]h 
uf 1!L:oretic 1 indi\liduali m frolT1 1"1 JIJr...:VC u.=..ck In .'\dJITI ~fT1ith b3Cl< 
to Hobbos ane Locke, will not be _r ~ 8 [3 rlllU h t nob 5 cur e t 'i 8 com r.. n 
t h rea rJ; i tis a v e r y r 8 31 0 n P, -I n r I 8 r j' r I J n -j:J r IF! n . _1. I lJ j 1 1 t h 8 n 
cnn~ lIct::m cIte n.Jtiv8 tllf8_d uf t/luu1JI,t--UlliJ 1d"licil fgr:C!tjniz85 the 
ocial organisr, itself as a \)i·3 lp. sou r:' '.If impCI'3tives IJ ,ich can, 
2--MusQTa 8, r 1~2. 
-------
The :: 8 c _n d sec t i '1 n 0 f til p. " :J r"' e r \' i 1 ] r ,- in til <..n incl1 '1 ,to cy Jres­
ent i 
his 3s8~tions to th c ) n t r :1 r y, r u ,y r ~J p t.:- cit] / :J C (: f] J1 e rl ';J P S a r 0 1 , 
for uhat can only ivs wonts, ~f 'r r:ndi ~ th,t hi~ neo­
cia s ,- i cIt _10 :; 0 f a Q 1 y s - sIc: a v8 i I I ;1S t '..Jri, cd tI (] n h D W t n fin d the 
"soei·Ily optim 1" dL:Jtribution or inCOllp.. 
The t h j r d sec t ion 0 f t h ['] Pa [' ere x t '1 n r S .1 \ 1- h e sis bn yon rl ten eo C I Zl 'J ­
sical cnnfusion on the rii!';trihl!1.irm,11 'I J!.-t-ion, i;orryina r'ollectiv­
ist analysis into other is"'ue 3re::Js--rc" Jllrcp :>curity, snllironmen a1 
protection, sncia ba1onc~, ~Ind ,If" usP 
Much of uh t follows [84 ir 5 hr~ paper 
de Is with a feu relati 81y I ny of th8 ,_,uints 1 
am makin are u i t e sub t e. Th r p r n r ~ ti, "\ t r f? r,'] ina r P., rt feu r. s p , 
wholly my 0 n, bu 
TI _ PHI LQ : Q:- :~ I c.~ L ~. '"' T ': 
~ c3_~talist econnny is bas~d on ~rivat8 nwnershir nF t, leans F 
p r n ell j c t i [1 n, a r. d Dna f l' ame I,}O l' 0 f f r Q ~ p n ':2 ~l r .i s':') " n d 8 Xe;'ll n 9 e , h-
in 1,1 hichi n d i v i d U 8 sma y .a c ul ? t- i" 1.. urs'.JE' '381f-int~re' t. Capital­
ism has as its phil, sophical h,_ if' the doct.ri e of .Jssical Liber 
ism, a scheme of t inking lJh~eh fusod 112 ";1"11 sis nf c13ssicDl eco-
C.B. I ae ,herson has CA led 'IlOS"'.8:Jsive indiIl'Lrluali'H:l." ncli,lidu li8m 
tah:;s an extreme, 2tnm' tic viel.' nf hLI[...;, ity--th...: b'sic I nit lJhich 
define'" human c·,vi. ization i~ not elr'Y LoC~ "rOUr Dr cuI ural wholeI 
but the inrJiv' usl .an. 
The intellectua father~ 
l./ ere Th rj m0 s Hn b he'> (1;V' J 0 h n L0 C k8. The :J c in .-I i vi d I! 1I1 i t r 11 i. 1o .°r her s 
devote a great deal of thOll1 ht to tho t'c ,I-i"nshifl LlrnnnlJ rrn I.rty 
ri(]hts, hU,3n 1a or, <1nrl the so r "3 "f 8Cl)n .lie UAJlth. Their efi­
nition of thLlt relationslli[l, Cln the ba..:i ~f t~.eir flO i 's3l beliefs, 
wa , in the words of Macpherson, th2t 8~ inc'i I/idual is Bessent· ally 
the P [lrietor of is nlJn [lerSJn a r ~a[l~ci in" owing nothin to 
soc'ety fur them. lf ] 1\0 1has, I fJr1 beliel.leu t,lcl nnlya ntalitar'an 
_t te could 3.ve ~13. lind frrm its e ocr> Itia ;-:-:t=:2nn_,ss, nu lined whc:: 
3--C. r'lacflher~on, Thr Po itical TllP ::'. ' f 'I) -!2~ ivg I dividualism, 
Oxfo d University lress, 1r~~, r 1. 
h 8 C D n i d 8 I' 8 d a " c i 8 n t if" c " t IH::: '.J r '" 
\I I' a t ion a 1 man" LJ as mot i vat rI to! h 0 1 i;' C n Ii ' n ~ u l' a 11 )' H ) y hi- calcu­
lation of hi=; olin se f-intp. f"l'Jt. in 
asserting that truly ration (3nd therefo~" ~oI'al beha ior req ires 
t h 8 full e xp10itt inn 0 f e a chi n d j i d 1I;:; l's r" t u ale c nom icca pac i­
t i 8 s. L 0 k e poi n t P. d t n18 n 'q i r ~ Li 0 n r\ 1 itY <l S the LJ 1 e 3 pre a rl cara ­
tel' flaLJ which kept the -bo in<:; clO1ss rnrn, cc 111J 3ting In,,' pI' p­
erty, or sing it~ mispry. The nn y fill Y r-t-i_n,l en, in Lor:ke' 
s e h G me, t,.1 ere tie nne, IJ 
and th .se were th 3 nen Llho "heu d run h' g"" 18 nMD 1 , th 2 sole fu c­
tion of w ieh wa t 
individuals who cnmr ~.d it. Thus Lor::kl'J 
"erased the moral riis.'""'bility w"th ,.'hir.h lin if:lited Ci~, rrpri·,tion 
h ;:Hi hit her t 0 b 0 e n h Cl ndie I P rH' r1. 11.'1 hod (J n rl nn PI (I I' e l! 1c.' n J lis, 
Ilis achiev I'lent IJould h~ve to bn 0cr:r,un ed ;"I consider<Jb e nne. 
But h e doe s e v 8 n m(l l' e. He aI, (I jus i. i r j r _;, a nit r ;, l, 8 C 1 'I S S 
differentia i n r i lJ t s < n ri i n I' n ~ i " n ;'l i t ~', -I n r h '" r111 i n r S I fJ r 0 ­
vides A flosit1\1C nnr.-,l .""] s i . ff r 
The cr wning intp. lectual _ hio lenp.nt I r Cl~~c ,1 LiberQli~n was 
• L~ y. 
t~darn Sni th I s The 'Ir'lt" tins. 1n t-h i ~ r"IOnIJm<Jn <'lIt-:: ct, 'lmi th 
3Rt forth the f':1.r.us doctrine nf Po ·'ir'tis'!.,]l:.:; h;-'nd," u ich oper8terl 
to tr::Jnsf I'm nr rirect ndi II i::!1 ell fPF' I . 'lId I ~. h ~ IJ ,,", t :; t. Qonp,ra_ 
CJn(1d. Thnl'lJl :.rnj th hii7lc;8 f 'c r l '), ,rIC'llll J . '--'I' riel' IllY 'If In kinQ at 
,. h. ,.t.~C\ 1,lnr d, his unrk In [lolitiCll nennllr; 11 ~ Ii rln ""hr< it rl i \I i Ira 1­I 
4--~ac~h8rsnn, p 221. 
-G­
istic outlook of his (1 ssj~_l i b r. r -, 1 r r r I, ens sir ". 'I i t h 
-f s<::>lf­
inte est socially innocunus. JnrlE:'prJ, "',r,ith IJplir'l/prj .in 
visib ~ hand, Smith joins ar.k!,: in 
" the r r o!J b i 'I i t ~I n f h u I ~ n . n l.J r :'"""'l t'j,..", T l- I I I r". '," rl-hp:- rjPrl r.on f i­
rl pre8, nn I In L1 1y J t (1 pi..) n r n t;:.. ~ :', f' I r I " 1-' I I !:' "r j ... e I ' i' '-.: : I t: i mism 
not on a truism lUt u;Je'n ':: .. _ in'1~ _ 2.:1fi_r,n~2~ n' he IIf'"'::Jn 
sec i S :J n d til en, t U 2 h 2'C mn n y n i n r r .:. t s ;] 11 (, n 9 I)m~etLng 
.­
egotisms lJhicll LJissez-r~,' I"' '"" r'.!ti~5 IJ'I_ rrr~ in to cnjoy."­
The fathe of morl_In ee nomic:, infJllonced hy thr> f hilQso; hic::il 
t r a d i t ion whi c h fJ r P. c e d e d h i rn, 2 ri 0: t r> r' .:! n in d i 1/ i ,I U :J. 1 is tic 1'"1'1 d g n f 
economtc analysis, and, f0r 
enriur rio 
ThIe \,j:3 sachan c e, howe \I e r, f c ntr· 1'1 i f ~' i t ':0 ~ n c! i v i d u a 1­
ist j - r n 1 0 I..W r .:: 11\ I . 1 i I r:> rI UU I i-
tar i ,'J n t Ii e 0 r j'. I Ih t HI e u t. i] i t ~I the uri . t '.:. :; c t. w'! 1 y t h" I CJ h t " le5 S 
importnnt, for O~r ,urpn. _s, tha t, ~ ~ n i IJ i IJ ist:c par~digm es-
I _by thr> later ecnnl1 11 t ol'g t. In 
soluto terms. The'r ap;lieab lIn:; of elr prOC88dEJd from 
the taci t assufTlp -,ion that uti: i ti e ' nlll,., br r.r'mr~ 8d 2_ among dO f­
f 8 r e n tin i \/ i U 1 s. But in t h ~ n C Q e 12 '3 sic a1 \1 i 81 -'lJr:h idea, ar an 
inop rn riate venturing of ncnnom'c "science" inti) areas hat are 
too s jectiv8, tr)I.': or 111::1 t ..:. P.. ,", n;,,' j 11 r t 1 ~ k " f i1e e· r y neac assi­
cists uas to purge Be 'no".i.c an=. y'" S n - the: IJ ti i tar 0 3n notione> it 
held in eri te from l03sjcists Iii Jn h n - - I I " r t r" i 1J. Th \1'3, n \1 P n 
t h lugh e C C1 non' c ~ i r; t I'", 5 C i :: ncr l I I f m '<; i r"i, ~.i. ,IJ j J tis r .I C i fI n, II a t s­0 
S--Lekachmnn, >:0 ert, ECf1nomis roc 
_,,', , I! ;- r - ! -;: i 11 , r _1 
-(­
faction" . tse f would 
Tha economists were to observe nr y nbjects, riJht~, or money uni~s--
a' represen atives of economic w"--, .fiJrR--',Jnu1d handic:J1' thO'ir roader 
e f for t s to un d I' '3 tan d ./ e 1 f a I' e i' ~ F 1 f. T lie; n rJ IJ C .,,, 31 1 ec nomics 
proceeds from a perspective even more in j"iduali tic than that of 
its Classical fnrhAar8. 
As economic deve o;::rment progre:::~e I and tl e role of 90vernment grew, 
econo,ie analysis of the pub ie ~CQI.IP. a maj11r br:llich of 
economic theory. Present-day fieca Lh':?nry, reprt'.!':ented by th work 
of arvard I s RichC1r f! sgrav , r 12_n c 'n ext"3nsion of the ind' idua1­
ist tradition. Trained ill e neoc as~i II ~n31y~is of A1frprl Marsh311, 
PI u S g r J v e i s fun d .JmG n t a 11 yap::F t ,', f ~ h ' co r: 11 n' fil i c 'j r.w ins t I' 8 :l m, u i c h , 
as lJ8 hav ::een, base~ it'-; n..!1ysL: of 1'1;1 e iJl wel L1 e un tl e in­
dividu:l man: "!n the end, all \Jdntc; .Jre 8X'._riencod by inrl·viduals. 
A soc i a 1 9 r 0 U pas 2 uh lIe is not _n ~ r, t i ;' I J lie -1 r::; a, ~ YJl p rico nee u 
lJ<:Jnts. tI Again, "'ny nntion nf rnl1cl~Li /.' l!ant is :·~.n .Q3 too Va~ue 
to offer tin convincing cJ.se 2~al ~t Cl fj c·1 tl80 y based 0 Sc:ltis­
7 
faction of inrlivi a_ pref ,r8nces. tI ' 
There lS, h wever, ~nother U3Y of on d 'J 3 ,hp 8cr"llJmic pI' bl m-­
a v i ~J U hie h r e co lJ n i zesthat: the e r: n n <! mi r::; :' r Il b e r'i i s fun L <J men t a 11 y 
a soci 1 0 e as W8 1 as an i dilJjrlllill 11nro. renno.list: nlr:"ldy fBCOg­
~--~usgrave, p 64. 
nize tr s cial" re C)r>en 
as me e tin 9 ~J ant S 0 fin d . vi d u ,1 n r;. r;' .:' rI \} neil c;' n fer 1 e t i v e *r I" r" J 
wants a ds 8n ther dimension t.o Uti" ~ eu1'Y. 'h:'!t lip:, :it-. t n hart 
of the in ividualist-collecti\/itJ, rI~ehnt.I--'~· cruei:J n, Ij 0 -; t- ion 
i .~
"I It; I nrJ s 
0.. Tn : It it r;uc i ct­
ly: Is "the public in 
}J virlu~l interost0, nr i i t ~I n I n t.i L ~' d i tin r t l n t _ i ~ s r' f ';' p. j s SUi"? 
of phi osorhy. I t _w <I cJjfficl.Ilt -:IjB~ .inl, 
is that 5i pIa (or shnl VI nrl it i" unrhr.18n a_J" • 
to srJcia critici:m. IF ':(lciet~'s be~t intr"lc·:;t lan he cieI'ivRri from 
2der"] <=Ite 
f indi­
uho l~' satisf"lctory in t, ~ ri h 
eyond 
a 5 t,., h 1 c cur r 0. 1_ Y LJ n rl :J n e r <' p _ !, i v r> j III I j I- - ,r • . n r ::: n \ ., ~, 3 .:: - i- i - f :3 r-
t n y :) n::1 ;' sis tJ f ( r , 1 ,, ." i.:,""" 1 nr:e, ,-r cn~rse),~ 
,- rwill b Ji DC sci uhn ~ru-rd it r f 'e r ", I I 1 -I ; 'I i. I,1 ~. 1 1;'­
. .bcsc lJ::JrJ 5. Jut if .' r~ L ... I I I C' I ,. f! i~ inct 
)} un ~O itSE,':-f, the 11 !J r ..' r. I! U S IJ r \'<;' 's :::; r \re ,.t. ~ - r-r .-:. _ 1r, " 1 Y=< i.::; '1 f ':. h e pU 
1i c eccnClIl '/ h- s ,rs ill it. 
of t i~ p_ ,81' is lilt col [' c i 1/ Q U' r; , ,lIn r ~ I _ , 
to roc e '3 d f i 11 i n r:J i n t- ~l ? I9 <:1 P<>" 1 rI t·:. -':; w0 '" '2 r ti a n s I ich _low. 
'In:l col!..8ctivp 
i" nnt lik ... ly 
.'" soen rece: tly. 
I ve~any w iters, mnstly f om ph i 09[11) I' "r 
, J 
stu 9 9 led wit h t h Q ide a 0 f a II com r' Ij nit ;' !. n t c! :c 8 S t. II I fin d yself 
I=) S fl e cia1 y i r; 13 • e,-j, hnil eve1', i'~ I : I S r..r! ' n fJ ., ,I p f i i L' CI nor co1­
p ob 8r.1lective W,_ ts th~t lends itself to 8' licctirn in 
rc~~ in [lublic 8connmic:. 
\ collective ant, i f 0 nee xis t s, rl u s t b Po 'l ncr h _ r, ;] r is e s b '3 C;:; :.J s e 
~en d not .1 i v [! ins 0 lit u rl e. II un un".. it :c' , c fr.o U l' ~i G, soc i oJ 1 ere J t u res 
\J hoc 0 mmu n i c a ~ e a Jl d j n t e r ~ c t IJ i tho f' [J (] L~ 8 1', c· .i h t:; cnm 8titively 
or coo[1eratively. I I.: st em aSlZU hAre thE' rrirn.Jcy oF' [,)h·,t has been 
called the hUr.Jan beinCJ's II mora 1 ens e • ;; Th 3 t LJ, the Y to this 
liS cial setting" crit rinn for jc1c\nt.if~ irl'j ~ 
man's carClci ty tc L1fl~,rE'ci<;lte Jnd irlen' i fy 1,1 ... th tlllm~n l" I1A" Ftnd hu­
man events which lie outsi e his own lif ,-~~lere. 
r" c n _ 1 pet i III? I " : , t, i f nne ex i s t f, I." X i- t . r,ci'jr>ly J,.Clljj8 it is 
syn ~ r.1 i C .I i t h i n IJ h i r h :: e l' L.: I . n lJ'ln t S "1 n .-I (; ,i rr:~, 'isr,nubtll .11 \.,~ L1USt 
tak~ cC'lre, hou ver, to avoid c' nsirl::'I':lti., n rlf the sC'ci;:l "nterest 
in'111 'J. I flay in­
smOTe 
t hn n t lJ 1 e a 5 i n tel S , b I I t p VP. n t t, ~, i '0 n n t I JII - eIre t"lHlng 
SCllit;i IJhich n~~1 or uy nn~ he 'Iii I e j t,1 I II r~- i r r> - f u Sf eciric out-
C- 'I fE'S in the pre '3 e nt, b IJ t LI: -I .:. c I r [! f 1 e c t ':3 b <i S =­ eel. um8 n t s 0 f m() r ali t y 
in ci\./ilized hu,on cu1tur .... The C"'hlr~rl intJ:?rn=;t~ liP I ["1 t:=J1king 
-1 ­
a bout 01 r Gnu ts Ii ., r 0 rl bee ,-:\1 I • fJ r: e :r t ,~l i rJ i n rl i \1 i rl Ia 1 s h '1 II ("l s i m. 1 ;:l r t R S t 8 
or incomes or ethnic back~r Lnds. They 8rq ~l1arprl 
if they hore tel x n e r j B n c e f u 1. Y til '1 i r f] un h Ij ani t y, mu s t to SO me 
extent acknowJ edge 2 comnnn nr [Jin :1:vl i3 C0[;11nn rloe; tiny, nO there­
fore commOn needs. 
A co.1Ject~ IA 11 IIp. .let .01 \liHln ""lrl rl~;:;lizp.rJ 
o rl 1 y b 8 Ca usc i t j ~ s h :l r ~ d ;-, n d n n 1 y .i r "~' 1I f r' i Ci e n t r. 1 i m ~ t p n f 
con :' eat ion e x i; -,'" to ring ~ c,oc' II 5nt r' ""I int ,, i b 1", rl ;1, 0 ~ .;,. tin 
to the inrlivirlu;;"iJ, C'--'r.iret·tivr intr.:r-c-ts rss 
~ ton din con fl i c t lei i t hit 0 n - r' r t. i c u 1 - r - r;'.l II~ ,-, f r h n i r. r:!. Th 8 nub 1 i c 
.'nrlil;1] :.n1 ;.t.i.r::n] 
pror:o::o; must ::;un8r~'"'lrl" thp fTlnrkl? 
n opp 
J 
sitjnn tn th~ r:nnr tj liP nn in nrrlr to 
3 C r i _c s i. I ~ '.1 i.1 1. : w1.11 Qh~v~ in ~ ClVl_­
~, Z r~ ri I 1:; nne r i f D ',J i 1 I rl ':: " r t , 
hey be .iev'=! .J ill 1'1 _' I· - ~ d i. f f EO ron r. Th ;)0 
of' enl ::r.r. i IC w"r,.- JlorCJ th---'n 
just 8 r::l~ver twist of =uci~l ~n rhe 0 r ;', j:..; t rI :: ': t h ~ clety 
se f is :l deb'" t n r ( ::l <; C PPn::;- ," '.. lSI n::; eiflg nade 
Thus :J carin Ini y interes L ~rr rr.:.;Cl~ I' tinrt fro r'rrictly 
r r i I) 3 t e desire,:, 0 I r(' m j r h tel 1 the r' 1"J" i r ,~ ,r i, d::"'.' ; r U a :: - . n - soc i e t '/ 
i 
-11­
, A t 3 rei n t 8 n i fie cI a n rj £: )< n r p ,; , • 8 ,I h [' c ".}I , ":: t <I I? Y .... r ~ c; h <l r r; rl n ~ 
cli lote of soci::;,l coaperatinn. 8 
r~ .; ,: r r~ ~ _ ~ r I ...! sri" e 8 U f7I n f l.J h a 
individual intprests waul be if ~ 
of tilp ni ot ent.h-cc,: Ilr;,' t01.i..if! ~llf'i :1' , 1,'1 r i. IJ II r ie 
-fr e, ~ :ll-J jlJ 5 t, I '1 3nd l. t, 'jP C,OCi2 eli", ,i'~ I' ":1'9 ~ 'Jch th3 ~ their 
!lnobl~r" im' eOlll-j h r)fH? ,a bp :-.! l=ni 'i - 'tJ ; 1/ ~ I cr>rl. I .::.rn :!sS-.J
-
i n 9 t hat t h i _ com mI I i yin t e r (' s t, a 5 I h ... I I" I'j 'J fin e rj it, i3 the truE! 
preference r ttern of soci ty, in _~.I P_, 0 the F'~ct th:.:t lI:'n, his 
uorks, and his world cannot be l'psrfpct.;I lJe ~akl? the ir'p~rf'3etion 
10
of hllP13n noture emrl lin n i n~; tit I I t i -J n s iv'rpe t:.ual. 
6--The 8 i .. n a rrinri re~soninlJ \ I icll ~2)'3 _lat a::" 1 f the~e wants 
I:will adv cated or ctr?rl lJlJon in s"··~,.J~i\le r.1;:,,:r et s ciety. II 
(s I.:- f-' :J C Ph P r son , pp 5'3-(1) ThiJ ' .(Jmr: 2p, 8 -':.. 0 have bnen ae ed 
c upon moy or ma ~, not 8 d 8\/idence of If Cil'i i7~r c-nciety. ! r any 
!l u ... J i c - i n Lp 0 r;' run eli 0 nsrI f fJ n "i ~ HI III .:. II Ls - - n J tin n w1 r 8 f P. ns _, 
d sic rn u n i c i fJ <:12. s e f vic 8'~ , . he j u die i ::: 'I s' - t.' [1- - ~ i r1 _ t nit i 9 3 . in 9 
,. nnt ;]J. prilL f1 -. ·Ilr~ tllO If goo rl.=; 11
 
in tho hur ail otcn ,ial.
 
. J I 
I 
--rourir:r's ILHr:lUl::d:iln iJ 1I/ no I" '1'. Ipliniti u. -he n::JJcf 
idcal'st 1'1"')' fi 
1 iJ -- I 2.rn ,t ~ d ~I i n I] L h ;it;:, u b 1 i C I' 0 1. C) r n r l: t r u r. t uri" -L h P. uci31 
q~1 8:;; so 2~ to ,Jrndur:e !lfF'rfr: 't I in.-1i"irlu lls, cft.~f I..liie l, we 
C8n return 
man <Jnd iii::: warl j are closer saw them thQIl 
U2Y F''Jurier hOD':!! to Illake til r.1. ;' n ::. i tin 1-; her 8 i s t hat r e cog­
lizinrJ the community i.nter,:,::.t W:... _II -31te n:J.til/8 t individ alism 
will brina pu lie ;:.olicy np2.r8r t.c ,r_ oe'-t pos',i le "fTl8.(lIlt 
-1 ­
h p r q ;J .1 I.J IJ r 1 rl i .3 n Ii· I I t. r, r - rj G 
The community int8rost of sCJcie y, t.h8 trl18 
pa C! .s~irl tn L 8 tho::> nnly nt­
t ern (l r i n t err . t co,. r 1 ear .1 ~/, I.III~ U' l 
apparent, indil,'dual'stir Clnr·--uhir.h _':s8rt l se_f I ith great effec­
iveness, and (Irfer~ rnur;h 'd jr>ctl\Jt:, m;.rl-et ICJce evirlcnce th8t it 
8Xl'Jt:J. Th!1r r_0 . n ed 
Pre8 ec'~nil"lic U2 ."',. 
This _s ~I c n1 Ii ~ i .a 1 Ii i r h ( t r rn; CJ i \1 0 '" r i =. ...0 I/eb:1en's cuI _ Iral icho­
I r . r i f (, r .. !II- -l r 8 rd-. III C I] n sci F.l n t ius­
ne:s. Vr:c 
.:..n pro 9'['8°,5 
he r c, •of the S'J i:J' 
c t. ,lnstu1a.Lp~ 1i' <:> rline (Qr "eblen' ) by 
:-' r n-n i .' e t- I; - r l I r", , n 11 Ii i v ~ tin n 
is e:::'cI'U ~l :.-,1 f-i t.pp" ;. t- 11 n 1'1 i t-s rational liut.r..n::' in the r'lQr­
n'-, 1,li thht! 
v. u .Il:!t hun In bpin'JC:; -I'~ 1,- _;'1 t..,J '~. c;"}1'18 kir r of [r2:::ic nor:J ity 
I.} c n."'+';.J' .. II I r.l C S 0 f 
be:J 'ali', nr " C ,' 11 in rl'r ~o cio-flO 1i Lj c~ 1 
r-li. J i u i.st' r. I t 11 r~' II S J 1 
-
. 
~ 
u i rl gin flu Gncr ('J tIc '-. t .i r'1 -= his i"~ U 1I n 1- r y: ~ r~ -1 n " •., h I,,., 
th t have been w'1}~~9 to b~~ ! ( ; " . i L. c • , 
t .FnT econrfTlists trained '?xt9n"'.j\I'" '/ in - .1 ,. -; r'" '1:-. rt ~ C..J n I ~tric 
rTI e I: h n d s, a p ~ ron r-: I lin lJ e c n n nmi. c P' I I .,1 r 1 ," , '. 'L C U2_ l. e -L i ) e u n pnr-
TI", tTllr natl rr: of Ilthe 
!lublic iter s .If c;lnn t 'B d' :.:cnV8r 1 .J L 
ba:k tn it:3 51.eei ir. nril i j r C' I I I n ~I l'" 91 I ~. ~ t: rl n:. fl n rI sin c e 
come intn direct conflic I..Ji h 
they ,..r0 th j,t"~es s of a file nrit.~·~ ~U t .. '::' 'j j::. n '.' t 
H cnnrn ni t.:/ interpst does n 1 t J/ is r I I •_,._ 
.r'-'S .s, 
one. It dor:'s LR th8n n .Tel;' 
:'"1 f t.ll f , j n rl i \I i. rll IM1 i . t t r ' f " t i n' .1 _ 1 .J ,'. 1 S "'r:unn­
1 IIn i s i... s r- 1 u iTI I rej PC I.!.,..;' Lf 1 ..; ell I. I il", II .1-.;1. u f I .I! It..: , . ./ 
. J 
8naly~p. the qU8;t'on of opt5r.\1 Ii. tr~lllrirJn, I-,I,r~ ,-ct 8~ if the,! 
h 0 v e '~m r 1 c p r1 . '-. r: s t h :: n ex' <; '? C j-. i l r' ". r: rl n . 1- . - t r' ";, n 8 n C 'c; r.; i r: i S r1 is 
:I ._ 
11 
I..) b" til t i'.hu S'IUTee uf eco­
. peci~l y in tho h3nd~ n 
enm8 to ['1 i ndl ". :::I r c e n r ' x 3 r1 ~. Sertir n t.'1["C>9 nf 
c' potp.nt.i 
.. " tic e con n r.: . c :1 n1 i c '/ • 
01:3TI I JUTIVE JUSTICE, ELiI He [F;-ICE:~CY, 
1\ NON [ 0CLJ\' :.. I C.1\ LCD:•r 'I _ C. I 
There is omple 8"irlencp w.i. thin tile ru I c fjn~nc0 lit0r8ture itso f 
to indica that 8 f'3cal thp.~ry b,S8J solely on 'nrli~idua wants 
cannot fully expln'n th_ rpC]Ld.roMPnt.:. flf I"j 'ic 8r.c-r'l(fly. Th'" sec­
tion LJilJ show th t using a I sncLl elf-ra fu tion" to alve the 
r r 0 blem C1 f 0 "t imo 1 di, t r i hut ion, I Jhi 1 'J j t, is ,-10'3 t C8r t:'lin1)' necessar y , 
I :1:; ; bsol u t 81 Y I lot 11 in l to d C1 with t h R n e u ca'" sic 81 s hi b J n 1 p. h 0 f 
i n d i v i u a 11 y - bAS e d IJ <Jr1 t s. I E! 1 1 0 L' r' u -, =: r -. \I phi i s (::J 1 r.n introrlll e the 
pro) 8"1 of incomE' lii:tri Ilt.ion: 
1I1nrl.8 , II r=>n ti.llk·nlJ "lout til'? "thrwry nf rli~Lr'buti('n,1! cono­
::lVP -L,iJj i nolly r, f8rrri t 1 tl c tlleury f flctor pricin 
nnrl h, di\Ji: inn of Il:...tinnC11 ir COfW .ll7l0n r8turns hi I_Jnd, la.bnr, 
t h C' () r;' n I' ,-~ r ,~ i r ,j ~ n I~ ',r Ij~,r·· 1'/ itseJf 
i, nn t ·1 t h P. Q r' n f ;j i t r. i h 1I t. j If f j J" r, i c .., •••• ' h - 'fl '-;"J n Ie c; epa­
r 8 tAd b ~' i n t W f\ P r] L ion I f P'I , rl i ' . t r ; . I t i_ I bric h n f the ',I I d 9 P. t • n1? 
II ] n' J I '1 C P f n r ;, ' IJ 1 i C !' n i r: ;' r n J c i n P' I'" rl . r rl P. r i ro, i , I n ~ e x ~ Inc; p c; 
,rn 
riil/illll'l '-, -: 1 l' '" '. j r. ::'I / t.roub esa 8, 
eLl hR IITn :'1 e ~nr:l, 
:1 I -. ~ r. i ,'" r, ., f ,,' , t 
,rClte of 
_' dmit G -'-. Ii _. t t h 
, ,j-::.ll nf leo' j'l,t'" Lhrlllnhi Th . 1 i t r . I I 'i'" n Q 1 ;I " j- i '_ n i:: Lhu s 
I' ~ !.. '.J-I 
3 n ~ _;' i r '1 n he-..,ll ;:.nd 
12--f' usgrav,=, p 'l.. 
He se,!:;:; lit, in h5: Pub ic j-in:::nre xL, tn 'lll~lif1'2 the- ; r 'cesc-; nf 
::JoeL. TIii s n I ILl i I) l.?, i' IJ' J I -! \1' h. ~. lcnrlr~ctl' ....I ,i n r: 
the b3sic~ of 8Ffici~ncy u'thuut cOII~lic t'n~ ~att~ c by i~clu~ing 
S 0 rn !:; 0 f t h 8 C h q n 9e ::: n 8 8 rj ::: d to.: C c ) r I n 'J ~ t ~ t- I ..J IJ n IJ S U U 1. n ':I t Ij rea P S 0 ­
cial goorls. r·lusgr..J'..'e 8Xr1 -. i 1:3 t,h I- )- I... 
eb'lityof roductivE rC',:ollrr.p,·, an I r i· en ~h-, nr for_ncR pEttt'rns 
of con umers A and G, sn 'rolTln'~cient :,l_nn p r'! en'ld J_:J the tnnl 
the produrtion pns~lhi i:lus fruntier) (I ji nd '-- s e lor 8 f f i i r: I t 
w1-, i c h w« r,,J / n 1.1 t rl e v i LJ t r~ lJ t h I I l: I I I; 1/ I IJ ;... t ~ j ,t n ric or till) h YP0­
~'::s well-
off. 
~ce the i::!gram on the follnuil!1] T 18 J8, or Pareto-optima 
sol uti 0 n s )' i e 1 d S 2 "u til i t ;1 f l' co n tie r t:.. J, u i 1 ; C' h nee rl h v e n 0 par -T 
tic LJ 1:J rca n \I e)( i t Y 0 r c ,- n c '-~ \/ it )'. Til _ f r n n t i? em 1'98'-' uh_ 9\lels of 
1 II - - S ' e n 5 IJ l' 2. \1 e, TIT h ':' Ge n c.: r J Q I -, 1 f 1 r - 1 i" _t .::; a (1 d ::> Tl ::: n d fur the 
rl Leu s s .i n n, (111 (i - 7 9 u r LJ IJ1 i r: ;­ ~ n, r l -, ( :::: n d HI). 
1S- - 9 2 ~~ eon f': u ,- IJ r '- vC, P 7C, r i '-.I -:J ­ r; • 
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index' of
 
A's utility
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I.Je11-b_ing of indi'Jiduals"', ::ntl rj 21:' ,'. ntt'3d _'J:Jinst ; n~ nllther 
for each r eto-efficien, :lilac tj un nf r_ ;:':'llr,ps. ! Qint~· I) the 
r :0: I i Q r, i n t- h d t m \I' n 9 fro IT, 2. r (1 i n I; t fl t h s Ie f t Q f t h. f r IJ i e r 
2. ;Joint Gn it in reaS8 thE w811- Rin~ of one or th~ 0 h~r indi­
v i ell I 31 (d 0 P p n din 'J 0 n u h e t I' e r : h C' r 11 \' e I 'C', r: , llor;zo 11.;.11 c'r ,'_'rr'cal) 
wi hnl decreasin th::Jt o' hi~ cn1Inte:-jI1rL. It i'... possibl e to 3rrive 
\..J i t h 8 S J _ c t tot h e val f.? () f n r I] n n ric l.1- 1 - I '" • W) 9<:'~ r i '= n c , b Y i\ 
:-}", op,'flse to .1, t "xpcrj,,:? C'" h' 
. [u pro 3111 herr:> i· ., \.I i_I I j~ r r , ;.' L 1 .:. "1 J J n '-:: h ~ inc i 1/ i, u ali s t i 
neoclas:o iC3 sche",e of things, i ,I?finorl ')' it_ crnt:rihl tion to 
0 
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in 'vidual's Gcona ic we fer, rT.' l:JII'" 1 nf " ,ilit;,.!, Gill n thi'; r1118, 
what is the II v 31ue" to ri uf :'\'5 Gun "'.Jell-lleinlJ,:r '..:hen the former lS 
d e fin e d i3. S t h Po 1 =t t e r ? C e ~ r 1 ;', r II lJ r :J intro­
distributionAl i~su • He (18 .1 i. " "'i ~ i?, I t c ., r '.. J I~:S en t 1 ' ... 
SOC jet y! S as...J f- " ,J' IP ntor LI) U I l' a , 'r 11 f r h ~ I: IJ '.! (' nut ' 1 : t-. J' r r:.J r .r, an rJ uti i ­
ty fn _. This' atterll of CIJT\les--tlr~'::'lci"" lJl"'lf~r8 \ Ilnctian,1I as 
f'l S fJ rae c e 1 sit - - i'" _ n VClll.!3ti'ln nf trro 1'.3u.:i31 iJtilit/ 1I of utili­
, t y its e 1 f, . rl rl 0 f d i ,.. t ributi n:1 1 e q I' ., 1 ; t ~/. Th e C \Ie'": a e ::Ina r us 
l n m n,/ I' e s pee t. s t (1 r <=- 0 11 _r in iff _r p .• c -=- eL'!" \I e s, I' Ii r: h 2 \/.,lU.J 8 ~ he 
.. \tradeoff of "p1lre ll uil'ty 
-
L'
.,, '::iubsti­
+:. IJ t. e son e lJ 0 () d f :', r 1r1 r ~ h p r. I n f j IJ I I r '" 0rtil·l.1. di tri tion 
App ars ~s point E. 
c::i Sl' pLc Uh'lt l'S lOt ..v.'"'. c·t·'\,'" .(', ln n. i ,_lc! IX, l .... n ttl' n (one~ -1 ' 2' - .: ': J , .• - - - 'J 
t hat fit" i n \./ i t I inrliv" rJI ,·lic.;!l lit 1 l , 11 
1 
prJ:; .i. /11 ~I II, ::. n d 
. + . 
:H1 lfl1~cJr ... lo1 t '::! eli tribu il1nal ques­
.j.-' 
... lon. T U3 i t i'~ th8 rr.l j seier' in Ij~'Jr"'\fP s abstr ct'on, 
iJu t' Juri:>t; hie. . ',k 0X;' ,"inin 
hz ecnnr,;mi 
~ t: i e l~ I' C' tic Ii 1 C1 n9. f·; I j S J r n 1./ P Ii 11 \ I '" ~, t!l '. I), r" I I I !! :ll I r ''': .h ': r y! to 
t 11 e 0 ~' 0 f wh 8 t h Q I~ 'l P. w;; i n t \ r r.: ..., 1 I III r '-1, (I f" r ~ 'in C. I- I ! C ~l r t: i fie ,.., f 
th2 f1 anneI'. .l .n 'J ,.. ,­• _ u , . - -" onner 
(Jill -'\18 us Ilith tU8 r. jn:c IJIPS. ~ir t, ('1 ~ lire rnn kot ,",cnnrr:ly aban-
J' '" as iF flgur2 1 lIn lnrtf r c,i I, t t ~ ,.' r ! 1 • c..:: I!, ~ _r r' 
. '- t rib I I tiD n a S IJ i ven, r< 1 1-, • t ~ _ r, .., C t , ! I' \/ ~ I, n t 1 -: ' r~ ~ rt J I€'. 
I r. -I ..... 1 'I t r --;. ~ t. 1 .. ~ .-:-. • .L 0 r j' • Th_ putcom 
r " ,. ur r_ 1_,' 'Jt fr-lfl...; lorkT'I- r, ~CJl' 1\1~ 
tto e rnndifipd ~~ kat y_tr-rl, h'ch ~nclill I rl-el r"f1 of n n-rn, :c:1:'3t 
:21 DC tion--thEJ [)ol.iticil r ,rl;rt 
:l 1 - I 'J n r j , t; 'I t: :~: C h, h '. r 1u::: l lIn,'.: I' / I II 
t h ~ : r 0\1 i 3 i n I cnc':'a gor::c..l • This 1>llch hr>
 
'
 
Jut I./h t really rIF.:~erl tn be Er-r hn .L 'ed l' 
c 1 mechanism whic provides for ~wci3 IJrlud_ is <.<lso need d For 801­
ving C 5 pllosecl to ignoring) he rJistr'hutionFll questions of figure 1. 
II Thus hE economic theory f governlTl8fl a ,.. I~ i t '-, 'J f tL.J 0 " 9 oS Ps" b Ij I: e x-
II P1 i cit J. y ;il1s up nly ono of them. 
Mu 8 QI' 8 \j e I s r e1 u c tan C 8 t n 8 e p k tenr til"l ~ 1 s n _ IJ ~ ion i n til e a b senceo f 
the omniscient p anner is unfo tun't r '. .l.' h ? C I 1 d fin d the 0 p timum J 
16--0f course, 1usgrav8 specifically i~rntifiQs re~istribution as one 
of gO\lernfilent's m jar rfiscn flJn~ ~. nne;. 11 Bllt <'Ie ep ed practice 
kReps the distri ution~l question s~rarate f am other analyses. 
That Musgr~ve is not satisfied n 58 this aprroach her_ is an 
indication that a s!:arr serarRtion hetw88n rli~tri ution 3nd 
1 cation is a rath r dubious prQrosition. 
r t to 
a g:3 i n if h 8 t, 0 U 1, n n 1 j Li c; "" 'I i; rl c; _ c 1..- _ " 
1: h e / IJ e !' e 8 p ,,0( 11 res,", inn D f ~I i ~' ~ n n r 1 I .' I' :; r. '-, I, I I if ,I~Y '_rp 
what r usgrall8 hins8_f sai 
1f 1\1 1, 1 I I I', r I lLI"". rrr 
;, c,
,ID 1.r- re e i I,P. b~1 I, ,rl C.. .1; lor [C, c II r "f up] r 1'e 
experiellced b~' ,( ;-j ld jilt nf \I i r!1 I ~ 
17
'goon.'" 
Th u c; 1..1 e s r ('l rl e sir e s r r rI i t- r 'j h I I .... i - ,- '1 J ,-, quiJ 
d i \1 i r II a c; I,u t f r I I r 1 -=, in j- J nul,] 
;IV 'd t ':'11 'n l' '1. \ I i r1 IJ i r; 
... ,.ll:l stOflf,i IIJ 11 :fl.lrr> it IJI,L rl; : I ' j I -: .,..1.1,I.J 
llf1in.-'i in:!."'i" 1 c; . 1 H' ':; n . ,-' ~ r r ,- -, _., r;'l ,. \1 P :-.: .. , rJ i S T i '1' j-
I .
,1 GII'- +-111"1', tiny "hnlJlj 
it: To r~II'r:Jr;l\1p. S CT""lit, h"1 IJ" ,... 11 
i "'; t r . - I I i (l n !' r sci s =! J:' ,Po e'l' r ". ,- _,nnfTll e 
- ,I'hg-:JTV'S ; n.,rl ~II-CI 
r; n, ,\ ... 11 i r i J ~, t r: r f £' ; r ' r .... 1_. r,'1\i rl ',1 n 1~ln-
~iti"'n. nr n ", ne till'. I'll " r'-11 J '':: _. II in 
- i, 'I 
.- 'J 1- ' I • T' 
lil-inn r I - "J 
; r; I' ~ r .I' 
... t r nC' I "inS 
L Ihnl.' Illf'h -: n'-' 1.,1 I II' +/ '. II I' 1. r ...:: IJI.i· y­
!....l n f,"" 1 r:-, r ", i .-h II , ,r 
.... , c:::: II I' , i' ,. 
..J 
17- - ~ I _ -' [' "-- 'JL.', 1,' ~ '7 n• 
(71 u t f" I. t:. i. r u C) ..! 1'::the y jus t exi' t .1 1usa;' s t h 
nr·r-'II ri'l' n' ,, j", i -·1 . t y 
h ~ for e L! e ens r p 1\< I J i 1'.11 ::'1 I ~ . L' P I I: _ '! I I: _lie:; rJ~ilr r. 
~C't erThis point has ~ so be~n ., _e LJ ~I r: I' 
~., r. IIn!""',813 L3 tee xpo' " ,i n n °fl th c 1 i r I .:. " " '_ r ' ... r f' :; IJ r 'I :' 
I fe' r";' 11 \,' l.J 
il1 1 .:: - h 2 )' ., r.- n 't £ >< i _t • I 1G - I. 
• I· •Out u r <-1 the 1'1 r:' ~ [1 L11 c. " 1 r 1 ~ \ / 1 II! 
'-" di i \/8. Th i", Ld i 1 ~ i Ivi i i rl [I 1 c 
1 \1 , 
-
\ 
1 un O'J ,.... _~c, fTlp tions-­
:Jr­
to d9f've 
form cC'nsulT1er taE'tes--uill all r'u f,"I,;:" 3 Ijrli ',1 F 
whi h arket rlem!nd curve~ fn s.nri. c:ou 
erridin~ ro'nt is t ~t ecnnn~ic rl':' trihutia 31 
•. ;-, ~ " :. L f-] i cal y 
nne kin 
amonQ 1'.JrticuJ:::r (]C'od ~) 
irr' 
'I il~()S' '1,1 
ICI '.,;'11\,,11 
~) '3 ~ t I. v 
~,rlr 
tn 
I e!~ r:;nces 
1 [:--_3rnu[:l1 ,on, 
Econr'nics, 
I Sucial InJiff,_I'''nre 
1 r":i6, \10 7C, r L 
.:>r /1";, ,OJ ~ r T r l, J '': I I r '1 :::1 1 f 
lin c.:Jn 
-21­
prOD 
If a r i t Y pro e r t i 8 S 0 for din;1r y i d i v i IU21 r::' r r> f pre n _p ':> n t Cd Ir ( no in-I 1,.., 
_ter 8etion, convexity 0 tle orilJi , e:G.)1 :1i::; "rigorlJlJs roof" 
is c manipulat'on of equaLinns uhicl n r i n rl i vi rj I I as' IJ I- i i tie s 
under aryinQ levels of I''''. r .,~., '.' r 'in­n 
cnmes are a 3)'S tn he al oc - l:,?.-! ••• I fl 1<'1''';' , It,.: I • .i' 1 1 1·1 ~ ,'1 ~ un c t: i 0 
'at <:1 rn ximum thr0u 1 the davier u f \ . .,,,,: i 'f" h? t-.ility of 
r :.:: fl
./e v 8 r y p8 r son's 25t. '0 r .> '1 LI ;:) • r 1, ~ 1• 
do 11 r 5 0 f fi. lsi 1'1 Cf . e, at: thE' r ,'. r IJ n ~ , II' rj r.1 
in t.he hcJnd", of a transfor i~ Jil,rCl, ri I J;)"lu'-'l::;on is nfffJ ing 
~t.rad8off. The s[lBcifics of ~~~ :::;nlJr>1 c.,, _ f "ctil,n c: ,k...; : ike are 
less im[lnrtant than the fact til::! - h8 t ,'- .. s tl, I- r r, U1 1 c; rl U(I r k on 5. t , 
and t h:J. t -- 1 . kef' us 9 a vel SDci<J_ 1,.1 f-'!'r> fllnctinn--it: 1 jes uts'de 
-the c.Jnstri'lints of indivi U:=J ic- .ir: :W3 ~r,_s. ::,j S "iJnupl-nn, "The
 
. . ? 1
 fa 'ndatinn is 12 i ,-j for til G I ec~n'.Jnics nf I IJ I , ,., r1 ',n C 1 e t y • ' , ­
,/ 
Ue nOLJ t2 < 1.1-, i 
8C1ds us. 
19--S.,]filuels n, p _ 1 . 
e son, pp 1!J-1C;. 
21-- ~nup son, p 72. 
The "Demand"For [9 ity 
It was John Hicks, a leads f 2 Lh-cen 1 J ry neac 1 -: s:"' i cism, I,ttl bega 
to derive demand curves for IlIJ ie "nd r iv -, t QorJs u~~n~ the inrlif­
f' ere nee curvel e h () d. To d iJ Y 's r: L, i:) 1 \,1 P1 f, r fune.. U I~n" re,lr ~ent an 
a t ,m t to 8Xrre s l:hp. e1lJit;' i3S 9 in c 
uork. There i~, howevR 
s eh analysis$ iJt 
ing Ill, gir1al util'ty of:] gOllri. rl~L"l rllPOrj" ~,IJC;"1 Ilplfare diFl­
grams do not even re Ject h 
pliei t lJay; t, e ::Jxes ::Ire bn n ml2 'fl lJI2 
tl -, t in this 
borrowing of neoelassic~l tooL; f r 8x,-r'_C'"i n 0 - rli_ rib ional 
pr'orities, preferences are 8xpre0~8 omFJ individual 
P8 r son, 0 re\.IenD f a h y 0 t. h e tic 'j 1 11 e \I Rr y r r n J II bU 0 f soc i P. 'y its elf • 
T us, the II mand for e uity,1f so n S ,;" " .l_ ::l result if t.he socie­
v----.. ~ 
tal judgement underlyin fi~ur8 1; it js ,- cnl1p tivR lJ1nt. 
A eha lange To The Colle 
I am Db iged at this point to nck l J1 ~ I t; -: :: n 1 t - r n ,j i \! e \1 i e \J IJ f hR 
d i " rib uti n n n 1 Ll U P. < t i () n, in () r ,I P. r t r, r I' fit- I' 5_ t.. f 
f us i n 9 f i lj li r p 1'" -, ~ ,:;' 1 :lr ... !''j function i.n an1 
I; inri' \11 dUA is tic!! f isca inrli Ii a is I. T ere is 
a minority school of distribution,l eCfJnlJlir~ !lhil-;h nrc.fFs t r8­
ject filJure 1 ine'lte d. This 8fl,'rn~cl, l, J, 111 II' '~c! I uy f ilt-,nn 
Friedman's a vocacy of a na atil'e i CCl e -, x for r 8 Ji E, t rib uti 0 n 0 f 
good u ie set i s fie S IJ n t 5 0 f 1. Il di \, i U;-j':3. Th ~ ) a OJ i r. .... ti"n I"'ra is 
t hat uti i t Y can b 8 i 11 t E" I'r e r c; 0 n::>1 1 ~' i nt,,,, r rl p; C' r rl L! n t-., t I - l\ :n d 
i \/ 8 i n Ii i 1/ i rj U rl 1 '. i C IJ r. I I e f .:.. t f r ,', fil " r:: 1"1 r ' ' i n .... \/ni of ncnnnrn' r.: IJ8l­
fare fnr T l U ,~ l rl i \I i IJ a S IJ i 
in a sy .' ch rnt,l rl r,nt 'l 
. z p ri i n r 11' abc; e n 8 0 f I II , 1 j r: :-, i' n r. )1 t n r r;, nn Ii tnt,., P.!T.. Th P, 
.,JJ1,I/,i."'1tinn f po fert;' _" h I I ,"'; 'j r: r" n 'l • ;" -. r: 1 , 1 
u t. i 1 i t Y t'l i n rl i \/ i rJ I J a 1 " I J' , n I r) t ~ - ­ r r:' trl s ,criF.'re sanA 
incJrne for 
:8 ~nd not ~ .. 'n I rodc'en 
I~ I ,n " , 
f 
a 5 r:: r I It· ni: e :::;..J c i 8 t j' .J n rj :.... c t nf1 '= ii' I "loin II _ :..- r, i ' 
Fria dr - n 's t r ... ~ [, n Em I) f d i ,- t r . 1'1 ! tin n ,1 , ' I i I ~' f r' r I I ' .! 
.: i 1/9 S .l ii' 8 hi r'l_ 1 f d rd in CJ l 1- " I 
'" - .
 
tn a ~er\lI= rl. t oc Ul· In I r 1 , " I j i .-1 ~( 11 _ ~ n i in terms
 
of '- til D I r)' rl f r..:; tin n )1 b' r--l ~ ,, i '_ I' l. I I':' i 1'1 ].:: -~,jn~
 
t h 8 irau n sat i " fa ct· on. T p l' '"' d i l'jhllr. i nn ~h[;nnrln. l' n ir~CUIIS-
annth r soci 1 o 0 d I..) • c h ~::l t i..; f i '3 S . n c' i \lid I ':' 1 U ;,'? If::, n Q :J C C P ;::J t 
th nns is 
satisfied with Friedllan's n.:'!rr u l.ur;:.o"I':?--~ :;::_~.~n:n. t,C' =xis ene 
of tr~nsfer pay~en s in a • f [~ :n_iol:--i_ 1S rli i r; 1 .. J' -, !' IJ U e 
og in t Frie ~an's sit i J n. ,:'.. "I -I .r k 
incon ... istencies. 
But, as with any othLr f] od, L1 
I: i .' ,-L <; t rib IJ j. • n n uestarti 
to v2ry in rlifferpnt rli t'ibu i n] (J, => ':'mpls 
'f? uty of Frierll'lan's ex ;lanati'Jil C(lflr=,_ f '~Il tile.; LJay h8 .i Ii the 
... nn in"i\iidl a !..Lnts is notpro 
.. proper] y a t 8:: y of r:.ii:tribut-inn:L 8 lCJi t~1 ~]l. Th~ neu p~ttern 
of income~, which i~ pr8sum~b:y the ~su t nf free factor mo~kets 
LJ i t ham iJ d i fie:;> t .i 0 n n 0 ufo r elimill ~ tin C fJ (1 \I , t '" .... t .. e 10 1.J e n r, i s 
not rally aSSUITlerl_t r be ortinLl; it 1S _irnr1y assumr'rj to exist, 
~--- ------~ ---",-....- -' 
and to Ie d to s II e new alloc ~ion of 1'1'" uurres. jill'; th",r he m' x of 
g' 0 s 3nd ::;ervia:e .... w!, - ell rp~ul t f 1'1) ITI t 12 nuw orrJer irlfJ of in omes 
lS tr y I];J r.. 12 i0 lef 1 unrlet. 'Tlinoj. ror r r ~L c. I an, . il is is just 
not p::ut uf the prob un; ttl""' g .p 1 fl ..,ti n is .ll1' ,::l 3rly complete . Uhils 
F r i e rl PI a n s e r:d< s l:. (I f j l:. t h 
in a til neorl~l~,sicJ [lold, !~,' I I, r~ 18_ r~ SI3 kin~] <) 
the 0 r yuh i c h sol v esth e e con n rn . cpr n b 1 C r1 ~ n :) r: I] mp r 13 h. Ii S i vel,) 2. y • 
Frisdm"tn's redistribution-aC]ainst-po rnty--~ ~C1d _ 1 ,y, Irj 'Jllich
 
rlJmedies 2 social I'bad"--is bro 'Jht fortll
 s ul:ility 
f r those who purch2~e 
-
r\1, 
bution-toua d-equi ty is that tlls Il purc l ~ssrc;11 of t ~ I 0 .8. tax­[1 
PdYIJrs--givefp utilit.y--anrl thi nnt hy :..ccirl?nt bll': by _ -= iQn. 
Frip m~1n deal'" in thp. TPrlistrihl!t.ir1r-l nf rio l' ., r' 1-.0 rn in.i!8 t:1X­
p<:lyers' utility, uhen tllP re21 i~~'.J1J i, t~8 r"ji::;tri Iitirm:f uti ity 
itself. 
T e Collecti\li 'i'rn"rh To '1l11it.
 
Thot tile in ividu81i.~tic fr:"lilfJu.k l', in' c: ,'I Jr.
 
fun d a en ale ( u i t Y Lj U i:: .3 t ion b f ,C I 1118 s, _'; W8 i 1 V 8 S e - n , te11in 
handicap fe,r its treatment of officiGrlCj'. Goth r',II'"iCi ,]'1'" :Inri ....:3muelson, 
major n80cl ssir.el I C' 0 r i s t c', -, r p 1 e rI t ' I i ~:: I _ S 1" II ,~ i r I ~ 0 f I I . s t r i ­
bution and of red~stribution-...ls- -5 ci ,J-JOGr rrCJfn 2 JL .... ;=8c,iv8 
not 0 fin d i v i d u a 1 des' r P ,- but of a s n C i:! '.J '" 1 f' r n. f, In t i (l n. ~ C] IJ i t ~t 
s inrl ed 3 ~c G' nl Qond, ::nr J' v .y 1/1 r I h'r l ,- n n t ".3 '_ C 1 3 1" b u 
'] k e sci' s t r i h I J I~ i U fl ,1 ,~ r I ui : y ... iJ '- [l d i 'j 1.. ill I '-' fl e t h' '=l 
ani' th ing els8 Dn econ~mic goorl-_ I I, -',' . i 5 f ~t ~ n gpo J~ r • 
l  
8 uio;;h to C2 the w r.t- Ilhir.hi~.::: ~-:t-i~fi..rrl ty :: t"rin thn 
t c f u 1 f ill m8 [l -: n F 0 U r " 11 um ,n.it-·" . i c n J I I. i n rill - - 1. '
 
1 , - 1
t n 1" e f~ct he_ e <n" t.. ~ • F""l I' I, 1 T i <; ~ f 
-" It n st
-
- ~. 
r.,~S:J t i ':: f;' s n m_ L' -. n ., in 0 r d r:, r tn'- i r 
- ~ 
-
-e .L,'" r 'JI:h J h:: 
It 8 :1 tin n I h . c I I mcJ 1< ." ~ T' ,., I' _ I r i I I I i r1 ,r' 
• L, ~ i ... 
jusLice ll or 
i 
n I Urnell r ,'\ 
J r O. 
:::ndin IJ r ss--t.h;r~l..igh if n r i~ . 2n ~I 1 , -. .,,.
 
~ h L- r, U r h .'1 d min . s t r :J L i vee r :. t 5 r r t n x - t r 'I I r 1 ; 1r n ~ r. 1"1 S •
 
~n 11 re og;lin iO'. t _ crl c':J1 II 1..1 I- L'le ursL!it nf 
i~tr' ut' ona 
LJ :J n t sit? Tho IJ a yin I" h j c h ,h "" :~I '3 in::. t r p r, i t G r- s 'k: :J '-' 1 ' 'l t,lo i sI I 1 
u8sti n is a tQc: ac 'nn" led onen t ni" ~.fl ",.~ ... npj inn to their own 
di idu~list'c shib oleth. i_tributi:lll.:,l rr':'nrl .ies pne 98 not 
from 8ny individual(s) bu fron s(1ciety '"1- uho o. T Ii s furn 2. n 
is seen to be r."JOr'"' consi~tFnt Iii .Il:.: 
I r. ~, 
compLnsatnry utility from t~.~ lJ i i' \1 
~-.r c Furtrl.:n [vi ~nrr' 
The ", lJr'~ t cory'! of dist.ribll nn is n 
i 0 1 I JC 1 rae f I I n ~ ~ ion 2! ,. C' .J r ': in ,.. t ,'J r t! r 1...: c 1 tie r l. I, i 
dis CIS ~ n n 0 fen s : - b p n 5 fit .J n ,I y ~ j ... J r'll s r:; r -, \ i'" . r, t - n u C 's d',· L. r i 11­
tin n 21 lui I~ t ~ in tot G fl r (1 II C f'T orb '':' r. ~ l" i ~ C' ] r~ I 11 , • Ii,., n. Th 8 t.i U P, tiD 
f:tises 
th~ p a 1em encoun ~rp in our. ~,"1 1 ie lise!I' cion of :'~,'J snci31 W8 
,rp r . lJ22II:lLlnn. (1 n 11 r F 'I t 1:>', t-.ir;n, r I j • ::J r 1/ " c' m-
bines til rlrincir_l u;, of abil,it,,-tc-:\ y :,tJ ,qll!li'.~/-n,-s:_riFire a 
::! S t ,'1 nd-' ,-j 0 f t a x . r.J i r n ,-, '. ~. J I I t p rjl 1 ' . 
o fin t ~ r- :! -, 'n" 1 II i: i CO.~1 i-. n,=;. Fnrthe. 
-1.7­
It I is more realistic, h refor_, tu ViRli th~· roh m n t.erns of 
8 3ucial utili ty schf3 u C b=1se,j n 
Sill e unit '3 [l fin comc, r (l t Ii ,_ r ttl . n 0 fin I' h., ,p LJ rl • n 8" e I] f sub­
jectiv8 utiliti('r;:--s :'ctu"Illy ex,"erii=IICI"lri hy w'eil inr1i ll idU81. l,23 
There .:tI'P still 17101''-' ins ancp.£1 deA1inf] Ilit I:J II P '3 t. inn s l... h ,. .., r _ n f] t 
s t ric t 1y .l t rib t ion; :1, i Iher f? r u!') IJ r .w P. e rT' ~ , _ n ;1 s the "cn ,_ C \/8 in­
terest" irlea t, explain flub i 
and,: 31l tl8 :'SCCi81 11 .ate of lisCClunt ;cr futJ1re IJRlf:=tre--rorm the 
uasis of the next section. Bul,Iho f r have we 2 rearl1 com~ fro our 
first mu inQs over the n 
t '(0 'S821JIt i, one th':'ng for a would- p 
~10Ut how ~ociety ~ht t 
,. . 
I·jUSt.'r:R; he cOfilmuni-.y int rr>ct, nr 
for 
soci8l on.' I tis, h' I W ':"' V 0 '. , l' I j t r' . n I J_ ~ n r J. i n ~ - - i, t1; -, r \I . 1 ~I ::] mn I' '" 
'-' 
F • 
. jf"" I • lin
,', 1 -; '1 
t :]. J. I' 1 1;1 1. c: Qi Jill,. t C, :i n r, I ' 1."1 ;: .. ., 't' lInI ,'r: t nr I Of In X • 
.L • .L . r •, n i n.L _, r I I ' . f' T' ~ \ t'1 (.., n r. 
;, _-,0 
f 1':' r r 1 -, , i .:- t. 
;:I nA 1 ~I t. i r - 1 n hjs f i eel s"ir. <; -f :- I' III n ., II. 
,_ J". ,_ 
q 1"7')Id 0 r k , f,ir th =I~ ent.ror; r i irlC' (:nr ,r" '. " '-, T'C Lh'-· 
S;o - C.-I- • \ I P. ; is y +- to I nr f_ .. TI- 'I I· , :rJ"....J_. 
i:::.hl lli~'~r. i 'JP - . 
: [I" f_.' ""1_­If ,rL T ."T JL' I r- _ . 
~, , 
i I ~ ,- r 
'­pro2cil nee 0 n c' i"" r ~ c: i i::;' n _-- [' I ,I r ,..! ,- 'l " in 1-1 '-"J r 
,-' 'l 1- I·' 11._ t_ 
" 
body of ernnnfTlir:­ t:hcfJry , I i.cil :'r'll,: IJ '. ' ~ ~ I I ,... IJ P _ I? 1 r - i r' _" r P. s t 
i t c m' l' I.· r ~_ . Jr­ .., - r ("1 '•• ;lr . r
-
t. :"~ :. I' 
" 01: ,~ 1 Cl _! ... -f':£:r 
t ::; ~ e. '-irI8I' 
-
c I ,1-1 ~ rotJ L, •. 1 . " !' , t- • rp_ lin . , )' ;"11'il\l5 nr: 
thie:: or thOlt p2ck_iJ o of sClc.i ..., 1 'Jnnd~. -In ',--",1 t _1 1 u ' . i c, 2 
.e ]o('d 1 t .... rc 
type r :...nr 2i.,r' I nt~ of ~lIbl' c s' =-vic~s. I' t~e ry 
(' :' P1 i r: i _~! s:: ~' I 0 I' ", .., -,~ lin ,1 ~ •.:.tlo; c.y ren't 
n e '< i ~ L. i ! 0 r I) V _ 1, f I '/ -; (, 1 r , 
prefe I"nr::lC' ar o ere' o:::lC?I'. 
lJ E' h ~ \/ ("l 'J E: _ n, h'w(? \ 1':< r , 
:'c r1 n <J 
.,et f'" al tl180ris S Wile, p (lyl"1 :;hp 11 :ir.n qf rltl'Q ro1 ectiv8 
On ".or"5t ll to 3dvncatr> 
1-' (1 t 'r ";' LI ~ r 0 r' oj Ii L _;' cou J 0("1 ~L:r _ "1 ol~' t.h L th'y war 
-30­
Be for P Pro f. Mu ,gr D v e :. . i s ,- '? S C 0 1 1 ,. r. ,1 Ij '::! U n ~ s ~ h IJ ," r. \' n'" I 1 ~ rj 9 e 5 
that other wri ters have nr t <31 UO~/S dnn~ :·ll, In . _2psuJ f;1I J1'y ofI 
mentinns e 'gre2t te:::c ert! scenaI'in, in Uhicl 'rr Ill,- ~tructu1'_ 
of col active pI'C:rl3r8ncr~<' 1 :0 _iel to lJe I [Ii 'e. ~ '-Ii to :::. IJI'C> t t.eacher 
o I' pol i tic a 1 Ie a rle r u h C', ::1 sin the r;:; i ~ t r ~ t t ern, j' h t· n t. r :J n s nit 
,,24this insig to the reap C,' t is perh'p: in of im 
view r'usgr;.l\/8 take;:3 of colloctive J_nts t 1..:1L, h ving intro.uced tha 
25ide , he refers the re_ er Jrticlo "fro i e fiaz i. per lpn. rl 
You wi 1 rF.lc3l1 that, for thr? fJazis, ,0 :Jconrunil:y inh::l1.8st: r called 
n n t _n ~ y f () r mas ~ i va pubU c U0 I' k d IJr j n Q tho Cr P J t 'J e pre s ~ i CJ n but 
also for the gnssinu of Jnws 2nd rnr 
the ~e s~ille~ P dCR. The pnint is n t.h. t ttl'J col1ocr,ivL.: pliloso-
Ph Y i 5 i n h ret 1 e v i 1 but t h :J t t h ," ~J fl P 1 i r ...I lin n I' r : t c: i] n b 8 r. 0 mn so. 
TI, ~ not ion [I f then f1 fllJ n i .yin t e r f? 5 trill y I~ 8 Ur; _ r:J " a en v e r up for0... -:J 
26
· 1 t .. t '1sp_cial interest nr r n r r r 8 f' ~ r _n t,1:" _ ~ r ["") _ I l _I n .... I hi; inr:>lic3ti nI... 
choiCi:;:O: i C 1 e:lr. I t i~ <31 sou0 r r i ~ m~. .~, n y 
r· 'J II \ 1 ~ 
- -. I 
with c_u inn! 
24--'lu~ r3v8, p 'i22. 
25--1-1 'ns ::itschl l s ITCommunJ _ [connfllY .J'LJ r';~rl ~, [conum;!! 
['1 IJsgrc1V8 ,,, t:n:ic~l of Eur pBtln h'llJSh:: (-rc -2 peeL, 
t.h iJ U h t ) on r: 0 11 D r. t. i v £3 1,_, I. ... i I I r i n IJ j h j'" ;- r! r i I ) rI • 
26--['uSljreVe, p '122. 
i-:. 
ly 
5G:JrI 
r;erm;-· 
y 
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Sadly, th re is no magic solution wh~ch c~n rRV9~_ the rue community 
interest in a uay th"t persons of riverQr, ersuasions 
will readily accept. But inrlivi ualisn j~ clearly a limi ~d uorld­
view. Oath th8 e\l81 f a f r 1 U (l nco LJ P. en j 0 ;1 "] r.d t I LJ pee;) r " rJU S b a 8 nee 
orr uhieh it rests are renderinC) he in ·vidll:Jlisr., of tIL 17,h and 
18th centuries philosophice_ly _nd an31yt"c~11y obcoletA. Ideas ~an 
he tho harhin EHS of prn 1'8':'3 111" the 'mpnl"r]~J ,'If it--toll oftn , 
econn lie theory h",s occupied t.h_ lo.tt n 
still, oP0ortun"ty 8xi~tJ for :cnnnmis n n~plor~ the idna nf 
colll;C' i Cr ulr [01"· n r . ',lJri,-,t/ ~nd r,-, IJU lie 
olie n nJr I I t I I l' r~ rI 0 c i ' <. 0 n - [,I <-I . 1 , ,g • 
· . t . 27 . 1 d tConser-Ila t ll/8 rrl .J.cs UJ. nn 011 .) 1 :h r 1 ,1; oln'Ji~ t,-· fnr ~li tism 
and statisn. To be surp, ju~ 
cellu' L! i : h ::l bet IC' 1', .r i c P-
e. r e ,1 r P rl,,1 t ': i t l '/ roc n Cl i.._ n c . y 11 _ \..-. - , , t_ I:yin::-':.rp 
I: 01 y. Th:... ro ne.1 u ,iflll"; fl.l/r:; ~~., t' 
reeD ni:e::; t!l:= st?!JMr-,te corn Illnl y .inte_l t Ilill UL c ntro I rsi::ll 
tl (3 .s. ec~nnnics ~st[\b ishnf":~ t. 
II r - 'J 11 t _. Iii ~: e, LJ iJ ens i. s t r' r ~ t • II 
IpJ:: as~urin 
.r; :'.1 h .1VP r rhapthan-art.:'.. I~l l' y nix--tl 
27--~pal y st"}w-lrt:: of libpr '--i~r, .:'..n '! 
II 
strict individua1isrl, and rr CR·.;] fro t.h~r with.l SOrae1)f;,:'l' bol Rr 
cautinn. 
npfllic~t'on of !1- en1' _ ,I':'w_
' 
ne d to ~akG another limiti, a sun~tinn, in O_rlOT to Rep a 
rroblen in focus. The ~rsro tivp. nf t 
thea '/ that 11 2.rkot l1 cari Dlism in . t'O :.. IJrern form dOGS not responrl 
2(1 I' l' 1 h t~cnsum.r. __ 1 3V9 0 assume th t 
i n d i Ij i d U "3 U ant s for p ria t e 9 n 0 rl :: a r;:: 1'1' r r:' !) :;: ~ 9 s t ~ 1<' ~ C' reo f 
b y t h 8 0 u t put 0 f t, '2 P r i \! ;OJ t e ~ c to::-, n jL ..."'1 L n lJ ., ::; 1. t .... u ,10 t i in 8 S do a s 
u n 8 9 V ["1 'n m(J n t Cl II car n t ~ nd~. t i 1- k II •~ (l 1 . c i C' s f n r iI i n t ern .J.1 i z i n 9 " 
e x b", r n :"1 1 i t i 8 s. Ue mIj <, t :..1:::- 0 a ~ :J U m_ t h :: t j n i vi rJ u .11 '.J "] s f n r goo ds 
,...	 uhich a 8 s;:Jcial are met b~' gil' ('rn :Jnts--t ,v~l'nmc.nts -'rer~ting ac­
cor rl':' n 9 tnt h 0 n [! r miJ 1 the 0 ~ , I.J hie I sa;, S, n f C J U r :- 0 J t h __ t t his i s 
precise y what governments do. 
Tho im- ic~ti n of my t esis, hen, is t 11 ~ t ,., v n i f t h ' , rGSl3nt mix 
there ,.lrE? 1egitifllFlte, collec i\IB l,j,Jnts trl lit ieh it rl08- at respcmd 
f LJ 11 y. The . r 8 sen t l' t e .:1 t u r.::., a::3 1.1 r h v q S Po n, ,,_ '='.=) rl ~' r pc 0 Qn i z e s 
(a be· t h~' .. nrl' ree j nn) in, t.- r'::,s in Iii ie!1 tf-) -' l'Ij',,:lic sec or rl es 
2n--Th~ cLnt,mrnr1ry e ' J I l' - f tIl iss ~l ill 1 of' co rse, 
to "SOCird nesd<>ll is the. ubj ct of th9 rc;; ~ fl U,'O! pa: er. Cle3rly, 
a sys of rJr rluction b8sed on rrnfi . CJ r ' r> rl in Ilnrcstri ted m;:lrkc s-­~In ­
a system set in moti n l,Iithin c' r n1i tir-:-l fr,':!f'lQl.lork b-:;se on he 
\ J 0 I"I~ of Locke and h i~, dirr:;ir 1 ' s--js n"t: 1 ':"I~_ , tn ros[lnn rl In 8 COIn-
Ithieh rin flut I -''v';'~ t!,:-ir rClob~ in 3-' f-interes 
But, thoufJh our in.-tittll-jnns te rI to\.JiU j infJnxilili .y, 'h·y ilT8 not 
tnl~rll y irlllov,ble. GovBrnr,l :nt,~ carl Iw rr l.:' , I l,iI I.n ,1ctinn, f::;', eei l1y 
is to 
eXfl or~ he flO iei~~ I now ~uQQc~t. 
Co _2r.tiVO fJ:1trnn:Jlic; . Inri "[.erit '::;0 usn 
fisc~l theo'y ~A r for CllIrlir rpm" j~. Clg,in't nClrket 
niS:::l 
ole y by 
• J,.
n,h I! \ -r, til t: i 'J[, nr n t nL.er­
or. (I - r.ler,t.lnn 
: '1 1-1..,.­o I c: , t' , ,I 
'II'"~ro _~rl rlirec ly ,,11 "'"omr; (fer :,.. r G I \ is of m'? it. 
bJrJS,il 
L'
I I __rJ .:.!' I , 1 -,_lie au sid th r.anc:;i er8l.'Dn n 'Jt 
II ~II '~8t pCl '1'1 2 V int"'nt 
of he I ccisiCln rJ1cker .... ~\;..-S'2r~ to be: tn ir prf:re Iii ,I. nr roverride 
in' 'vid a1 i'refcr8nce~. Thu:: SIIfi1,' ;u_ry , Q .J rei Ii I" e rl rJ n 
1i uor bn JU IS 1::", , U i I. d~-.:i.r::.ble, or 
ltiW-CIJ~,t h()u~i"1J is ~ub ~id~: 'rl becJu' _ [er,cn 0' Isin rOI' tl~ 
P 11 r i~, h 8 ~. d I. e s . r i'\ 1- . -::. TI :=! c' n - IJ n linnco i C f:! :: Whie "jre p9n"'1­
iZ"ld 0 
prpvious definition, :U": private ••• ::..nd in otl1crs, nors 11I1ich 
ar3 srci::ll •••• The isslJ now unrler c .n'·':'d~ .,tifln, therefor" uut 
not he co fused ith tl10 ri 'inr;r.·nn '1"" Ip."'n fJ illIte end :uci81 
groo '3 .l 1 f 1. 29 se -.' 
tl t m~r~t ~on s pali­
c' c-- rd h e '3. C n I' r e c ,1 IJ e :r: 8 C :., n i ;-. r f', 
oeii'll I I i rl 2. nee n:. :r rl c I, IJ i C R !? I J I . i c 
0' teo n [) s f n r .:. r, d i v i u· 1 8 (1 n 3 un"" I' c;. ' '0 1, sir 1r :J rw h'l .:. C \I C' U s i rj i zed 
r.lerit IJoorls--. ou-ro~t hi,' -oj".) . I:::" I '1 r.: I . r r e, -I,!, .:--ore 
roton rJirr~ct8d tow I'll 1nw-incu ~ L,'f011rS, ILJ~ 'r3V'.: t_l~u. note of the 
'ug ,=sts PcJ-.I~ n3lisn::s til'" nsu=r. ii_ it goods <:!I' hus 
8 m0 i fie 3 _ . 0 n [) f 11 r I' r r"" r " d j _ i~ r i Lo I I t ion IJ I I.J l' t -j!. r n b '? C;] II S cpo r 
people are thnlllJht b)' 0 hrJrs to hl~ inr..Jf 1 1111t.: nf r I ,inn,l ctloic:n. 
rlus 9 r a v e '''' dis c U S 5 ion O' rn e r i t lJ 0 ~ s e r- ~ . n ~ ':' J <;) 1/ r> r a ~ r.I iff e C' n 
of s-yin] the SOMe thing, wit '--'f'ninQ 1~h::l i~"'u[; rom :3 
coli ctiv8 wants pers,J8ctiv8. This i~ ~(I I 8 ~x-<>ct,erl, fif r.~ rse, 2nd 
the line, '.J!l n d r au n, i sind e p d '-' f 1. n eon8. L: I t :.1 f u s ion (j f f ~ LJ S 9 r a v r s 
variou'" aprJ oaches pro ucc'"" tho co lectil'C? II :,."' <:";'1 rOAch hich he 
r [') f LI ... G ;~ to mploy! 1< p, 8 !l .i. n ~i n [i1 i n rIo U r . '2 If i illJ 'Je 'nou e. r;)nment f 
a neCB, ary degree of Q ten a i 5 t i r. poi c y - lid n 1 U e C fl, 
pU 1 C 9u i d;) cpt 0 war d chI) ice c, whie h I, r u y '~, i r; r;/ t r u:: U '3 n t sis 
p_rfp,c l.y in line uith my tho ,is, QS 1n 'J as th£2 llimpos8 n choicp.s 
re the ::,rnduct nnt . f :In invirlj,".Js lip itis ll ~II': nf tho community 
inter sL, '.Jh·ch D... ergc>s from co .2.ecti C' u-nt, • lill as ,J8ct:J f r·, u s 9 r a IJ e ' s 
rn-rit ']DQrlS discu,;;:-ion he_d in .',i:- irpcrinn, Jt, nocp.3~arily, he 
s top s s h r t a fan y I~ X ~ 1 i c 1. t xfll.::::.n l"i"'n Ir l i rh would offpnd th2 in­
ivir.ll181i C"1tic fr?mework of st ndarrJ ri~cl rhrory. 
T CQner~l Wplfar~ 
Ext.C'nrlin'J t 0 influ:::nce of col cctiv ~ w l"ts I. or onn~rnlly to he 
3 11 cia1 (0 0 d"'. i. ' 5. n iJ d e qU 2 t e. Th Po ::; e rf rllll'J n rl c' r ve S :J r e u C' u " 11 y de r i ved, 
of inrlillir:lual _em:'lnd curvesin th ')I, 2S 
~o-- That fisr2 +:hpDr s u rl '-' t p S f? cur \I C! :: \I" r tic 11 Y F' n r 30 cia1 
ath:-r !I,"1r; orizont:-. ':' 3~ f,~r r 1. 1/ tr> lJo,.jds, i ~ a 
perir ['r~l n~tter of n ,....,.. t::'.. 
IJ n n s t 1 • '_ 2 ' . os FY for put lic goods nd srI/ i CAS. 
uhich st;'tndar fisc~ 
r u t,I1 e r In r '~~ n ,1n - ~ 0 r i )1 IJ 0 Il rI ~ i..--, I ~1 r, :' I II I] L 'III J to. 1'ill :..' fnr "un­
\' . :i r. I i :- .~ r i) ''': n ~!1 I rI, ; C h b 21­
:::'. n c [> ... - r IJ 1 11 ,,' 1 cos t s n - ; n i II i ~ u - _;3. T ; s 
o i n t uhid C Ij t '3 ::' C r 0 S S riL n ;: . ~ p ~ r "f "I I 1 r ' .> r' ~ _ r 
J •r.1 e r i t r:; 0 0 rl s. Po o v 0 r '" 11 0 C ~ nn r (;i:' ion ·1 c.. ; SiS 8;:) 5 i 1y '3 r r'l i r=> d o 
gno s. The id82 n co .' eLi v r I I " n t" , u r C' I Ih ... t 1..1 c:; '3. l' p. - ci Y 
l~nrU~2Y distinct'on S \/ -1 r i ' 'I '.; r --'. t ~ nri98 8f fi~ca 1'8­
:-ornnsn. r:u3;Jr?Vn 1s sunlm<Jry rli::mls~('d Df ric.rit jonds from hE' s cial 
god D Q d s P i 11 0 v 8 r s f r 4 111 P U 0 l' 1< 5 i seE 11 u rl i r. -: 0 r"] IJ '3 S t ion j f .' ~ 8 EO) 
forus f fisc21 _ E'S nn~, l' c mGr" t 'Jnc"- s, ore "lllowed t r·f e t 
uali p ·,to ljovornm£:: t inte rE'r8nC~ LJith thl? resu t th-t wo' Id obtiJin 
if indi\JidU81 pr?f renc'~s un ':! def"niti'v'_. ijh'" "0:: m:. l fJ ,lith is 
:3 muc l , fTlOr8 gonera Goods, ~ctivities, 
a d ~con(Jnic outcomes which rrorluc8 tr' e sac~a 
31-- r l:lC '0 IJ even "'rglJ~ 
I? 11 ,1 soc .i a 1 9n "1 rl! 8;,' "r i' e a f I~ I' i r ) >1. n ~ '=.' 'l ["19 r a i I pI;' pro ­
rl led and c n ~ r1 un"" 11 j' ern c U1'i1!... r1, s:, c ;- 2.. ~ Q Q d -. Q n Q nee the fun c t ian­
'_ (I f c; 0 r; ." E' t Y ~ 2 soc i C' t j'. TI n u ..J.' h':" ' gil r ef1 t pro b.J 1 Y 1 
s t r t? ' c Iiesth .i n 9 s ton f 'J r, t. Q i fl1 r i. r . nil '3 t l,-. t f i S C 31 t h '? a r y 
j s elf mig t con ,1 ~ n '" .r n e r 1 J i . '~ ~ ....1al gnarl, r'ven 
'11 (l e IJ tic h () r i ~ P f r n r1 j n r! i v i c.J u -, 1 ' r, t: 
- 7­
8 they eit or pro~ to or fru~~r~t- the fublic 
On efSJt. Efficient ub 
est si tU8tions--e'JRn I"hore thi_ rnr"~unj r~1 i ntror'-':. is j n o,-,I'osi tion 
i icll, 1 int:..! 'IJ r_--i 
LH:, i n IJ l.J I I t 2l n (! nh 8 n c c r:lO n t nit • 
."'. s, e c alp Cl r t C1 f t !H.' 8 con nrd C GCl u i t~, J1u 8 ~. t 1 I n i n \I ,- 1v r :3 t i ! ::; e fee t s0 
of rre~en_ d~ isions on f tJr n wcl·-rr. 11.-, "3,;llro of llintcri]enera,ion 
Ifer 
1f18tric.Pll r.,rt t-Il t h f- ,., [' e 5 ,. n Cdn .:lrrec. t.111 III urr but notJ 
vic _ ,n tl e r;:t~ of c<'Ipi= 
0equity is less inrnrt.'n £.rp.. IJ: .1 I" T :I . rl - C i ins uhieh 
a fr:\'t \-1 II-her •• 
n R X t. Y"'I r I 1ItO n'" r' ~ 1~ rl..! t.' r1 8 X .• Len n i,r j r 
- C i. Iii ;' I I, I i. c 1 il <[1' ~ " G ~ .1 '_' ro. l'j i r rn"1'" r r. t i'''; r. ~ I 111.1 
future--cnsts of neerlerj c eanltr rlls dr-ot irr1nt.s II Lch pro\/!"? irre ;=)1'­
3blo. 
orn lai rpsr'8ct t'l the L8\J8J and com;-'or,it"nn of pcnnomic au put 
'I.'olsly, not be eXfI 
nnres r" sQ1';:IIB I S :'asj ['tric£.!1 f:1ct," Clnd intI' d es 
an in9ffic:i.C1nc~' into thR :11'oc::.i 1', ::13 u_ :s IJhiS 01 ght to count 
" ...For th~ int rg_n~I'" tion eq l"y i EO '": I , 11'J j fT1 r l' 2 b" n. n ::: 0 f iJ 1 wing 
for ole c t i \1 8 U i..1n t S 2. r 
i 5 :3 n e v ~1 1 u at ion 0 f p l' 8 3 9 n t vs. f 'J t' r C LJ! _ 1. f ;: !" ~ f (1 l.' I~ r r-: sent ~rsons, 
fiLl l, \1,:; t(j 'i:' revis :'d dounuarc1 l' I:n it ie:: IISrlrj fPI discnlin .in!] 
n n ~ ­ 1- 9 f Il C Q S t '3 
1'2 "Gn:J1G i"' til t "th~ 
c i ell v .:11 U -3 0 f rut u roc on S Ijm[J tin I' fl!l -J c_ r j t _1 f r r.J 1 t i' n , t h usc ;:l 11 i n fJ 
33 
,or the use .'f 21081' fQto b;' the ;:::r':"I"jtl? 'J8ctor.:r Tr18 prolJlem 
is h~t tlG deter inants of f12rket r::1te- of in:(> r>st e><clude col ec­
tiv~ uQnts (for :J t1 g od lt f_,t 8" intrndlJr.":-li] 2. prese ~-consum,tion 
h "a <; i n t iJ the I' '_ ~ u J t. Th Q teo 1 '::' C - i \Ie' .J:I - S C .:: xL, talon g"_ i d marke 
~: i CJr1 ~ 1 S 1':: imp 1 i cit i nth G o:::;iti(:n uhj.r;h :.dvocates U 8 of 2 "social" 
rate of disco nt. 
33--flus r~ve, p 177. 
The res t j 11 m2 y bE:' ago 0 d C Q S e In' u rj e [I! tie 1'1, I r I- B I r.J ten n p r i vat e 
inveetment--the overall n8t va_ue of tl2 Roject lS capture hy its 
own e r s, 3 sit is" c a:' ita _ i z 'I' d" in t 11 t h L: \I.J U'J 1ft118 S '= cur it i 8::' the y 
hold. The retiol,ale for discount.;nlJ f' :Jre 1en'2fits in the fi st 
place is that perSOlS would r3ther ave lh8~ now th~n l~ter. But 
when govern ents are involved in invd t~cnt f'r things like trans­
port-tion systems, r~sl I ref"> renewLlI, Qnecoy 2: r)"isarr-11 , etc., it is 
cIsar th t the b'" afits of hese c2.r'not he !L..:d in the p espnt, nor 
CeJrl their true. value be 11 ccq:=ite.lized ll ~' their l1o',,8rs,': in a 
sense of giving them back some eccnamir louur--50ciety as a whole 
cannot be s2.id to exert er-onom' c power Il'l:' i tsel f, to com r ",d n~sour-
C ....i 8 U ;) Y fro [II i t:J elf. Th us, mU c I P I b 1 i C . n v I"' s 'rl c n t - - in \,.,1 a t R ra !JIJr­
ces, uQste site reel mati 11, our 11Qi1Er~y futuro," stc.--is <3. resl.!onse 
not tothew Ll n t S 0 fin d i v i d u 1 s, 1 i 1/ i n 'J I r u rl h 0 r n, !J u t tot h e col, 1 e c-
t i v e imp 8 rat i v e 0 f 5 0 cia1 res p 0 n '" i b iIi t;1 t 0 118 f u t LI r P. • 
.Ieither ",ncial goods t 30r;' nor t Q e;;t~rnc it' ,r> cnncept, bo h b:lsed 
on inciilli ui'-ll w~nt5, Cem ofFer 8 helpflll apr1roc:Jch tc th'i question of 
in t 8 r lJ e n e r 3 t ion cos t S iJ n d t'3 ne,i t s. Tie 8 x t 8 r n 4 1 i t i 85 a p ; I r 0 ::3 C h r e­
quires th;] t future lJPnerations be cl12rl ed ror the e;<tef a1 bonofi ts 
wi'lich they enjoy fro rrese, t inve3tment; effiei nCj' is broulJht 
8 b Cl u t LJ l one x t ern ali tie S Dr r:> 11 i n t p r n lj z nd • IT I tis r 9U ::l b Ie t hat 
use o' the I lll.r, se'c'a I::ltE! of dir'colJnt rr'0ult~ in flOf8,public in­
v8stnpnt, 3nd in 2 higher level of oh. tn be sr:'rvican b;' tomorrOL!'S 
soc i p t ;'. [3 itther 8 i'3 a fa 11 '" c / rl '3 r p. _ n t e r '" :} t ;' -J Ymrm t", by 9n v ~ r n­
monts ~r= a pecuni2ry lrrn~FRr withi 3 > C 1':; ,y. L' \I r f I I; u reb c n e fie i 8 r i e s 
-40­
c ('l n not b 8 S aid t n hB r 8 fJ il yin I) ;\ rl (' _ t t n rl r> .., rl i: :l x r CJ y f"l r.5, !J fl r::, u.s " p - y­
ments by Uncle S2m to JOln Doe -0 nnt tr-In~fer ~ny re50urcps au of 
the prese ,t into 'he p st. If . e tr/ to use tle indilJidlJ8 istic 
fra .ework of social goodo theor', benefits to flJt re g~Gerations 
from flublic GX~J8n it re I I~ t 'e Si1 n ;'Y 
present inrlividl ;11s, uho cc.nnot. ~ursu8 CJ0C'rl fro_heir posterity as 
indivi uals in t e ~~rket lacR. If e ~dopt thi~ ap r03c1, owel/8r, 
~y i n \I estmen t, pub 1 i cor p r i \n t:"', b '=l C 1 , 8 c' i:l 11 S ~ cia 1 iJ 0 a r1,' - t 
least in r~rt, if it i e'<pecLed to yipl, utiJ ity Oll'r the very lon 
term--utility which uill accrue to i rlividu'l .. no yet born. This 
i a highly imrractical 'ntRrrrRta irn. 
Th LI 5 t !ll:: I) n1 y s' tis f :l C t I) rye >q 1.:.. n ,J t ion f C1 r u:> C! 0 f the :> 0 cia 1 r;l t e 
8 r I r iJ ~ s fro m the not i r~ n n f coil pet. j I '3 " f 1 "'. 0, s Ius IJ [ • V 8 ex!' 1 0 ins , 
U .i, Y (I D, j. e ., t hat f I J t u r e 
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cnnsurl.'ltion __ Olj _;r rr • II The; nntion nf tr-e 
,. Th '" i n \ I ,- ~ T, ,) -, 1 i T. - '.; r i r; :I Ire s [' n t. 
f-, [ T ~ _. r r:.. r: '] '. I' ; n;) 
over :~ us_fuJ life [If ;;:.JC I Ih - .i c l fl V F; ~ tr L~; , t ~na ;/ g;tS i y, under 
t!iis v i ~ \1, a [1, 'ril()C :....'[0. _n T lct, fJ":" '/ e n t .L. thl~ r: t:­ f not 
11r11ip.rt<1I'i IJ ce tEcin I'. i n rl, of [Jr jp.cts (Inr P I") \I i r ..... n rr t;-Jl rrotection 
8 n d res 0 u r c e S 8 ur i t y) .I i 11 b p C1, inc"" 1 C I' ..; h 1 Q ~ ~ t h ~;' will be i r r 8 ­
'}Ersib , a time-f)refp.r .nc' rr~\!8_ <";21, llll' eh nL to a l,rp.lOiurn nn future 
welfare, may be p"ropri='te--::l nel]r'till8 r-,t c nf lf iscoIJnt." 
tJaturally, any pI' ject--non2 or hnw lJr:)nrlinSE, ri31:;', nr cost1y-­
cou_d be mClde to 1I10ok oDd on [liJ1='er fl if tr\~] flp emillm r- tR II on fu-
t u r 8 IJ 81 far e lJ ~ rep II S e cl h i IJ len U IJ • :..: I I r. til" r' r i nth 8 r 8 iss till 
va .id: If the 8v81 of ub_ic in !·']strlsn in rG,nurce security and 
the 8:.vir nm_ntal future i3 being deciclerl tJ"'''sd on any rositive 
rate fc discounting futllr8 ld81fQre, ~. 8n ~l'~ r~;; 11 tin; cvel of 
eX[lendi tllrs may very '":11 be insuf·ic.i.c,t--n., 8ffici':!nt, ~s He 
,r ~Pllt trends to ,liJrrl resourCG sCClrcj. tip.s .'11 envirnnm nta clang rs 
preseev 8 r h a :r e _ Cl g, ins t t ~ C 1 e r: vPS' C i '. 'J :I ~ 0 f suin "" ilr 
good ife for [losterity. 
Equit)' revisite 
Econom'et in !Jer eraI, hav~ng m ntinned the xistence of equity i5­
sUP s, n n d h a v i n 9 I' e1 uct em t ,yakn0 l! 1 c rl 'J rl " ~- Q i r If i t 81 i. f1 0 r tanC8 for 
finding real" >fficiency," hE: _ litt18 e~=>e tCJ s,,;'. r;lU:igral/e observes 
candidly thc:lt, "Ecilnomists, ovr-:r the 1<..1; fifty ;'R2TS, have increas­
ini]ly held thct a theory of ju t nr eqlJi rlh]p rlistribu i n is nat 
wi h'n l:,,' purvirll of econnni s bllt c;hrllllLJ Ll3 eft to f)hilosophers, 
35I l 't" 1pOG t'5, 'fl_ flO.l lCl8ns. neee distr'b1ltion itself 
can e a social goo -- nc which s8tiEflg~ n ~o _ctive s'r~ for 
I rl ~~Ilnnmics may have 
35--ru"'~r;)Ve, p 82. 
-(~ 2­
m0 r 8 to say a b (j u t, t h 8 dis t r i hut i (') II;~ 1 fll; e ~ r. "nn. 'Hl.,. Or'S the notinn 
of a social desire for erpJit.C'l 1e rl;~tr'hLltinn ro~lly ml"!an for th t 
society? Ue might El Y t h iJ t L1 f; 0 c i e t)1 \.J h j r. r1 0;; 8 r; k:; rJ i s t ributi v e j U;3­
tice has truly resolved itsRlf to th8 rurslJit of c:m admi able id8Al-­
the IIjust society.IT b v i n 1J '" 1 ;', til C j I 1St '3 0 c i n. t j' n r et s t n h a v (] 8 qui-
tab e econnmic Dnd politic~l ar"n~e"alts, e~pgci 1 1y ~Jith re pect to 
the rlistribution of " un jlJstl! 50­
c i e t y need have no S L! C h lJ 0 r ric ~! fI 9 [l V ('1 nne n II h n f; e In e it i :: to 
promote the IJants of th'3 ttunjus n soc if"' '/ i, ,RIves need 11131:8 no 
serinli" effort in til..) area 0- r1ist ihl +:~V8 jllstice. Cit grvernn nt 
ill t e j LJ S t soc i e t y i .: n t c; 0 8 n s ~'; t n llJ n ,- r ~ til Po ~ 0 r. i e t y Ie; nee d s for 
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